





















ルース・ベイダー・ギンズバーグ (信念は社会を変えた! ６人のインタビュー 3) 
























 編者注：Ruth Bader Ginsburg リベラル派判事の代表的存在  2020 年 9 月 18 日 87 歳で死去。 
  その生涯は、伝記映画『ビリーブ 未来への大逆転（原題：｢On the Basis of Sex｣）』や、ドキュメンタ 
  リー『RBG 最強の 85 才（原題：｢RBG｣）』で紹介された。 
                                                       
  
 
もがいて、もがいて、古生物学者!! : みんなが恐竜博士になれるわけじゃないから 





























































高齢社会をよくする女性の会[編] ；高齢社会をよくする女性の会 2020 年     [リスト No.38]                                             
 
 
















　　　　　　　　　　　書名・副題　/　著者・編著者名 出版社 出版年月 請求番号
働き方改革で伸びる女性つぶれる女性
東谷由香著 日経BP日本経済新聞出版本部 2020.6 159.4/H42
性差 (ジェンダー) の日本史 : 企画展示
国立歴史民俗博物館編集 歴史民俗博物館振興会 2020.10 210.1/J36
グレタ・トゥーンベリ著  ジェフ・ブラックウェル,ルース・ホブデイ編;橋本恵訳 あすなろ書房 2020.6 289/Sh64
R.B.ギンズバーグ著　ジェフ・ブラックウェル,ルース・ホブデイ編;橋本恵訳 あすなろ書房 2020.10 289.3/R89
女性の参画が政治を変える : 候補者均等法の活かし方
辻村みよ子, 三浦まり, 糠塚康江編著 信山社 2020.2 314.8/J76
竹信三恵子, 戒能民江 , 瀬山紀子編 岩波書店 2020.9 318/Ka59
シニア六法
住田裕子監修・著 KADOKAWA 2020.8 320/Sh62
冬の蕾 : ベアテ・シロタと女性の権利
樹村みのり著 岩波書店 2020.10 323/F99
村木真紀著 小学館 2020.10 336.4/N73
フォーラム労働・社会政策・ジェンダー編 ドメス出版 2020.10 366.3/H42
ジリアン・トーマス著 ; 中窪裕也訳 日本評論社 2020.12 366.3/Ko97
天童睦子著 東信堂 2020.6 367.1/J76
13
ステファニー・スタール著 ; 伊達尚美訳 イースト・プレス 2020.6 367.2/D83
高橋幸著 晃洋書房 2020.6 367.2/F18
ジェンダーで読む映画評/書評
杉本貴代栄著 学文社 2020.10 367.2/J36
シンシア・エンロー著 岩波書店 2020.10 367.2/Ka15
99%のためのフェミニズム宣言
S・アルッザ,T・バタチャーリャ,N・フレイザー共著 ; 惠愛由訳 人文書院 2020.10 367.2/Ky8
キャロライン・クリアド=ペレス著 ; 神崎朗子訳 河出書房新社 2020.11 367.2/So49
19
治部れんげ著 小学館 2020.10 367.21/D37
みずをくむプリンセス
スーザン・ヴァーデ文 ; ピーター・H・レイノルズ絵 ; さくまゆみこ訳 さ・え・ら書房 2020.5 367.24/Mi97
中学生・高校生のためのDV、暴力予防教育プログラム
須賀朋子著 かりん舎 2020.1 367.3/C62






















＊ ルース・ベイダー・ギンズバーグ (信念は社会を変えた!  6人のインタビュー 3 )













太田啓子著 大月書店 2020.8 367.5/Ko79
プラン・インターナショナル文 ; 金原瑞人訳 西村書店 2020.7 367.6/O86
人生のやめどき : しがらみを捨ててこれからを楽しむ
樋口恵子, 上野千鶴子著 マガジンハウス 2020.9 367.7/J52
フクチマミ , 村瀬幸浩著 KADOKAWA 2020.3 367.9/O15
鶴岡そらやす著; 一芒イラスト 日本能率協会マネジメントセンター 2020.8 367.9/O94
ジョディ・カンター , ミーガン・トゥーイー著 ; 古屋美登里訳 新潮社 2020.7 368.6/So48
フラワーデモを記録する
フラワーデモ編 エトセトラブックス 2020.4 368.64/F92
中村すえこ著 さくら舎 2020.11 368.7/J78
澁谷智子編 生活書院 2020.10 369/Y57
保育園に通えない子どもたち : 「無園児」という闇
可知悠子著 筑摩書房 2020.4 369.4/H81
生活をデザインする家庭科教育
堀内かおる編 世界思想社 2020.3 375.5/Se17
澤田裕美著 樹村房 2020.3 377.9/N73
木村由莉著 ブックマン社 2020.8 457/Mo16
モノ申す人類学
長谷川眞理子著 青土社 2020.2 469/Mo35
あめいろぐ女性医師
宮田加菜[ほか]著 丸善出版 2020.9 498.1/A44
日本列島全国会員が語る「私のコロナ体験記」
高齢社会をよくする女性の会 [編] 高齢社会をよくする女性の会 2020.7 498.6/N71
牛久晴香著 昭和堂 2020.3 589/Ka19
誤作動する脳
樋口直美著 医学書院 2020.3 598.4/G69
炎上CMでよみとくジェンダー論
瀬地山角著 光文社 2020.5 674/E62
長島有里枝著 大福書林 2020.1 740/B63
ナショナルジオグラフィック編著;湊麻里訳 日経ナショナルジオグラフィック社 2020.4 748/W85
        
























男の子でもできること : みんなの未来とねがい (世界に生きる子どもたち)
20歳のキャリア術 : 人生100年時代へ向けた女性のはじめの一歩
その名を暴け : #MeTooに火をつけたジャーナリストたちの闘い










国立女性教育会館（NWEC） ☎ 0493-62-6195 
＊印の本は に 感想文を掲載しています。読んでみました
ボランティアルーム内「あんな本こんな本」担当
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